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INDEPENDIEN MM 'TTHA1A. A County Clerk
TOMO XL LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES íiü DE MAYO DE 1004. NO 1 1
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
ARGUMENTOS DHL HON, B. S. RODE Y,LAS PORFIAS SOBRE CANDIDATURAS.
'IUn partido triunfante y robus BARATILLO DE ROPA.to siempre tiene la desventaja deCerca del dia primero de
Mayo nos cam-
biaremos á nuestro nuevo edificio, exacta-
mente enfrente de donde estamos ahora.
En Favor de la Consolidación de Arizona
y Nucno México.
'IV II (Mil OH Vestido itnrn M iii Iimi Ihw H ft 11 n.w i .. i . i,...
ijli n Incluí. ?!.(.. (Uro mejores de mismo tamaño á M... I nonconvertirse en criadero de ambi-
ciones y aspiraciones entre .mu-
chos de sus miembros por razón
'' " .w.m, iiMitiircN o rano, p.i.iji y tí.o.
Vestidos de Pantalón Lnréo
Para óyciics l i:t is 11 lili 4. íll il I fllilll f I1U 1llU4kt JIM él I f.lMlhtt 4 ...ill...Desde esta fecha hasta entonces ofrecemos deTe n'" 'cion para cuamuior empleo eo.uc ' - i-ii m-- i rin.x.,i i i,
I
Vestidos de Verano.vender todo casi al costo. l'ara liifuts di I A S nfuiu. istlltu .In I. !..-.- . ...1 ............ í.i u- - íw ......
ten como sinceras las atiritiaeio
n-- s del delegado Kodey de que ce-- tá
obrando en favor de lo pie
considera el beneficio y provecho
de sus constituyentes, creyendo
de buena fé que el estado es de
todo punto indispensable para
que Nuevo México prospére y
adelante de una manera satisfac-
toria y para que sus ciudadanos
disfruten de todos los privilegios
y ventajas pie trae consigo la
soberanía del estado. Respeta-
mos las convicciones del delega-
do Rodey y admiramos la sutile-
za y profundidad de sus argu-
mentos, pero seguimos creyendo
ipie el pueblo neo-mexica- mo
aceptará sino el estado separado
ó nada.
equivalente á una elección. De
ahí resulta )ue usando del privi
leío de ciudadanos libres é inde-
pendientes, muchos de loa inieni- -
cdor mixto, le la a, de ?!.:,o, t:.o y f.l.T.i los más linos coloresflsnl i'kttn i..lnp.i.Lk I.i..., ...ni.. .i . a. a ......
,
1 ' "iini j nii.iii, i'M i ni? uo i, usa o ifiiMcr líronn, A 4,ou$2.25 broa de tal organización aspiranARADOS &GARANTIZADOS luna ttfllllllunn .i. .n.fl..l..u .1 ..-- . .00.á obtener alguna candidatura yeu el conflicto de intereses opues Cuerpos le 50c j más.
I'HIIIOS Ull llllt r IVIotn con milii Viwllil.. .la Kl tu i .....u a .....
...i.tos es donde, surgen las dificulta
y listo Mauro ron vestidos lo íl.OOjr nnis.
liamos Fstnnqiiis Venios ron todas romprns por dinero.
Otros Efectos en propor-
ción. Vengan ó Escriban.
Ferretería de la Calle del Puente, M. QREENBERQER The Boston
des. Hay individuos quo tienen
en nada el proverbio de "vivir y
dejar comer' y quieren siempre
estar en el candelero, sin prestar-
se en manera alguna á satisfacer
las pretensiones de sus asocia-
dos. Kstá muy bien y es muy
propio que tales individuos sigan
esquina it las Calles Lincoln y Grand, COI, Plaza Nutva.
LUIS ILPELD, Prop
ocupando empleos que tengan i
su nrbitrio si tal es la voluntadde
Se ha publicado últimamente
una extensa carta del delegado
Uodey, quebieu podria titularse
defensa y justificación de su acti-
tud en favor de la consolidación
de Nuevo México y Arizmiacomo
un estado. Dicha carta es un
manifiesto en (pie la ha-
bilidad y lógica (pie le son pe-
culiares el delegado líudey pre-
senta muchas razones justifican-
do su curso y ni misino tiempo
da una reseña obre los aconte-
cimientos y tramites que han te-
nido lugar en el congreso eu re-
ferencia al estado y respecto al
sentimiento del pais y de sena
dores y diputados prominentes
acerca de dicha cuestión en loque
atañe A la admisión. Sobre este
particular Mr.'Jlodey linee algu-
nas afirmaciones ponderando las
dificultades insuperables que es-
torban el camino de los ten to-
rios que aspiran á ser estados por
sisólos y manifestando el cam-
bio ipie ha ocurrido en la opinión
pública en este particular basta
el punto do hacer imposible la ad-
misión do ninguno .de los territo-
rios existentes. También dice Mr.
Hodey que npoya la consolida-
ción en vista de la imposibilidad
del estado separado y creyendo
indispensable para bien del Ter-
ritorio obtener un gobierno do
estado aún cuondo sea en unión
con Arizona. Añado (pío su deseo
de obtener el estado es tal (pío
prefiriria vivir en un estado De-
mócrata quo en un territorio Re
la mayoría de los votantes de
.sireu partido y si consiguen tales
preferencias por medios legítimosBftCHftRfterH y con el debido respeto & los dere-chos do la minoría. Sin embar-
go, ea buena polít ica y un proce- -
der en extremo acertado que ba
ss?.ya alternativa y camino en la
distribución de los empleos pú
blicos, porque cuando son de la
I.A Gl'LRKA
Es digno de not a pie en la lu-
cha que está trabada entre Rusia
y el Japón mayor es la actividad
que desplegan los corresponsales
inglésesy niericnuo en inven-
tar noticias y los periódicos de
ambos países eu propagarlas y
exagerarlas, pie los combatien-
tes de uno y otro lado en prose-cuta- r
la guerra, l'rincipalmente
los periódicos llamados metro-
politanos que so publican en va-
rios de los grandes centros do po-
pulación y llevan el título do pe-
riódico amarillos, no A modo
le distinción sino deoprobio, son
tales la simpatía que muestran
en pió de los japoneses y su anti-
patía contra de los rusos, pío si
fuera cierta una quinta parto do
las noticia que publican, ya la
Rusia estaría enteramente ani-
quilada y fuera de combate. Su
regla es disminuir todas las ven-
tajas que adquieren lo rusos y
engrandecer cualquier escaramu-
za insignificante en pie triunfan
los japoneses. Así es pie son po-
cas las noticias fidedignas pío se
publican en esto pais acerca de la
guerra, y sólo sabemos A punto
pertenencia y goce exclusivo de
unos cuantos individuos el nego-- j
EN LA TIEENDA
ROMERO MERCANTILE CO.
Se llalla Jo Mejor y Mas Nuevo en tfectos Para
DONAS Y T RA JES DÉ MODA.
Se Reciben Ordenes Para
1MIC0S DE TODA CIASE,
Se fnsenan Las Muestras dejas
ULTIMAS MODAS.
Se I ncurntran También los llegantes
Modelos de McCALL, Cuyo Precio no
PASA DE IS Oto.
Se Despachan Inmediatamente los Pedidos por Correo.
PIDAN CATALOGOS DE MODAS.
ROMERO MERCANTILE CO.,
Lim Vcüh, N. M.
ció se convierte en verdadero mo-
nopolio quo temprano ó tardo
tiene que producir discordias y
divisiones. Es muy conveniente
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
Para Hombres,
Enfrente del Hotel Castañeda, 1 las Vcgas
que baya competencia y poríia
para conseguir las candidaturas
y que los diferentes aspirantes se
conduzcan con el miramiento y
publicano, y (pie estA persuadidolegalidad que corresponde a tales
negocios, á fin de que los que de que las veutajas de consolida-
ción exceden con mucho á suspierdan la campaña se sometan
do buen grado á su derrota. sventajas. Comenta largamen
Desgraciadamente, en algunas te sobre la actitud do varios de
los senadores Republicanos máslocalidades y condados de Nuevo
fijo la perdida de dos o tres naprominentes y declara .pjo todosMéxico hay algunos políticos que
lio titubean en abusar desusaso- - mvios de liiierra i no hace algunasolio 'Ktán i ivor de la consoli
ciados en el partido y de tomar dación y no admiten bajo ningún
pié la idea del estado separado.
semanas sufrieron los rusos cusa
fortaleza de Tuerto Arturo, y la
pérdida de un navio de combate
y tres cruceros pío últimamente
tuvieron los japoneses en el mis
En uno, cosa si parece algo er
ventajas ilícitas que no pueden
menos do despertar descontento
y resentimiento. Es regla inelu-
dible que en el partido donde no
se practica la legalidad y la to
rado el delegado Rodey y es en
afirmar que una mnyoríadel pue
blo do Nuevo México está en faJE' vor del proyectoparaestadocon- -lerancia y se obra con violenciaó por medio del fraude la ruinaTHE HUB
STERN h NAHM.
IVEercancias Generales.
Las Vegas, N.M.
CALLE DEl, I'UEXTIv
tiene que venir sin mucha tardan
solidado. Tal vez nuestro dele-gad- o
dA demasiado crédito A las
declaraciones y cartas de perso
mo sitio. Tero acerca le las ope-
raciones por tierra de las fuerzas
de una y otra potencia nada se
ha sacado en limpio hast a la fe-
cha, A excepción de la titulada
batalla del Rio VmIii, íue no fué
sino una escaramuza insignif-
icante s due o tn; relució en todo
za, pues claro está quo siendo toIf dos los miembros de un partido
hombres libres é iguales ante la
nas quo favorecen en demasía el
proyecto de consolidación y opi-
namos (pie si hubiese estado en
Nuevo México y pulsado el sen
Tienda de Ropa ey, no tienen ninguna obliga
ción de someterse A ninguna nr su brillo la fértil imaginación do
bitraiiedad pie no esté en conso-
nancia con sus derechos como yhii.Fi M ÁHm LmJ
LNf RtNTC DLL BANCO DE SAN MIGILL.
ciudadanos y como miembros do
CXXXXXXXXXX3COOOOC)DÍ CXXOXOOOOOOOCC)CXXXXXX)un partido. En las localidades
donde so usan tales procederes esRopa para Hombres y Mué haches, $ COMPOSTURAScosa naturul é inevitable que sur.Zapatos, Abrigos, camisas, $
timiento de la generalidad de su
pueblo su parecer fuera diferente,
pues lo notorio y patento es (pie
una gran proporción del pueblo
del Territorio no quiero el estado
ni junto ni separado y al menos
dos terceras parte do lo volun-
tes admitirían únicamente el es-tad- o
sin trabas ni compromiso
do ninguna especie. Para mucha
gente, la idea de la unión con Ari
jan dificultudes y discordias que
los corresponsales. Do ahí resu-
lta que aparto do los encuentros
navales, el bombardeo do puer-
tos y el movimiento do tropas,
no ha ocuri ido todavía pie sea
realmente decisivo eu el conllicto
ruso-japone- s
Enacosasies indudable y es
pío Ioh genérale japoneses se
han distinguido por el tino y ce-
leridad con (pío han movido sus
tropas á puntos importantes, y
lo soldados japoneses han mos-- t
rudo un denuedo y arrojo que
BP
traen por consecuencia la de-so-rSombreres, Cachuchas,
Baúles y Valises. ganización y desquiciamiento de En esta linea pode Oios parimos, i,hio es cosa que
mos snplii dos vecesso ha demostrado no una sino
muchas veces y es preciso nuo la Las Vegas. Tenemoszona representa calamidades sin 2baratos
que en cualquier otra parte de la ciudad.
A. M. ADLER, Propietario,
Antes de Wagon Mound, N. M.
lección tan a, menudo adminis-tra- d
a ti provéela,', aquellos pie
tasa y acerca de ese sentimiento
so puede decir uno el instinto del 3
O
traten de volver á las andadas pueblo e A veces maravilloso.
nadie esperaba eiicont rar en t eo-
lia lo raza asiática. No cabe
duda íue la Rusia haencout rado
hasta ahora con la horma de su
los más bonitos estilos
para Señoras, Señori-
tas y Niños, como no
se han visto ántes en
en esto de abusar do los derechos Es cierto lo (pie dice el delega- -i, üÁ vJVáV. vyl viví WilW.vyjy, 'S'jP. 4 14r?YYYTYTYYYVYV?.VVYYYYV dcmis amigos políticos, porque
es muy cierto el adagio aquelque
do Rodey que el arbitro final en
el caso serán los votaiitesdeNuc.
vo Mexico y Arizona que tienen
el privilegio do rechazar con sus
dice que "los golpes quitan lo
zapato y que no ha obt'iiido nin-
guna ventaja en las operaciones
por tierra. Eos japoneses sehun
mostrado má listos en aprove-
charse de la oportunidad1 que
. . . .
1
. .. 1 . . .
Las Vegas.bruto." Así es que en el negocio
do candidaturas es preciso reco voto cualquier constitución pieWinters Drug Co.,
FARMACEUTICOS y .BOTICARIOS.
nocer A todos los elementos que no sea do su agrado v pie cu lo se presentan
en iui" rusos ,v uaii
ganado terreno y ocupado terri-
torio pie sea cual fuere el reuní- -constituyen la organización a lin FORJAS.do caso ningún daño hará si pasado quo todo camine en harmonía el uct.ii en caso pie haya elección tado final aumenta por aluna el
prestigio le su arma. E muy
posible (pie hayan sufrido pérdi
y concordia y comunique mayor paro- resolver el asunto. Tam
fuerza y empujo A la organiza- -El establecimiento de su clase más complete da ih' (pie nosctieiic ronocimicn.ción cuando se llegue la hora crí bién tiene mucha nizón el delega-d- oen lo quo dice respecto A la de-
fensa quo ha hecho del corActertica de la votación.en el Territorio. to, pues su polit ica liu sido desiioel principio oi ultar estrictamen
y reputación del pueblo de NuevoL'N CANDIDATO DE TRANSACCION.
Las Allium noticias sobre la
te su descalabros y exagerar sus
triunfos, pero lio se puede negar
ipie lo japoneses llevnii la oten-siv- a
tanto por mar como por
Unicos Propietarios de las Celebres Obleas
de Son José para el dolor de Gobeza. campaña Demócrata para la no
Linón do culorcH íncrccrailo, líóc yarda. I Jno
do Persia, lista (ls hciIm, L'Oc yarda. CurroncWn
nicruorado, l.j yarda. .Mejor Carra nel.lu menv-rad- o,
c yarda. MuMilinas do lino y wda, .$."
la yarda. Miwolinas do lino inereerado, ll'V- l'J
yarda. MiiNulma do algodón, lOe yarda. Piii
urrucNo, inereerado, propio para cuerpo, .'lócyur-da- .
Pereali'H anelioH, lOcvarda. Piipit'n Múñeos,
t.ara vent idos d niños, A 7, S, 10, l-- "i, 15 y -- Oc
la yarda.
APPEL BROS.
Callo del Puente, Las Vegas,
México y lo mucho que ha cam-biad- o
la opinión del pueblo ame.
rica no en referencia A ente terri-
torio debido A las calurosa y
minación presidencial en San Luis tierra, mientra lo rusos se ven
precisado A mantenerse A la
v A abandonar su pues
son al efecto que el senador (orfVTodaüt&s Prescrindonei se prepararán con el mayor cuidado, i
energea representaciones queenman y otros políticos del Sur ytodaihorat del nía ó de la noche.
todo tiempo y razón ha hecho eldel Norte quo no han tomado to avanzados. No e del lodoimposible el triunfo dilluitivo dodelegado Rodey.parto en las contienda do los O lanoneses. nunoue iu prona- -
bilidades siguen toda via en favorauristas y platistas se proponen Sin embargo, sabida e la opi-
nión lo Ei, Ixiii;í'kmikntk sobre de lo rusos, si e quo logran re tXXX00OQXXX00O000Gran SurtidoNuevo de Efectos 5Xt3".l: hacerse v recobrar el terreno (pieesto asunto do hi consolidaciónde Nuevo México con Arizona, yesté identiücado ni luí va tomado han perdido en lo (pie vu de lucha.
ALUMBRAMIENTO.sabida en la convicción do los líe-parto en las luchas facciosas de
1
t jTTcndran un descuento de jo y $ por cientoloi quecompren luíefec
.os con dinero al contado en ü tienda de
DAVIS & SYDES,El dia
ó doMavo, 1t)0l, dió Apublicarlo d.'l Territorio delos Ultimos sieie anos, y (pie en
Como non Diamantes KclJ'H, Anillo, jr
demá Articolo de Lnjo para el u de
KliSOKAH, CA II ALLI. ROS Y NlSOS.
luz un hernioso y robust o niño, lacuanto A lus dechi racione en la
esposa do Ton Samuel Scott, doque tal paso no es ndmixiblo ni
con veniente en esta rúen ningunaplataforma que serA uiToptuda Last i.us cgas. .msimtoii eo EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,otra ocasión, y qin mucho unpona convención se procurara 3nitri'iaDtemo padrinos del nuevo vastago,
quo convenga u a todo el mundo jor sera pie Nuevo .Mexico siga Uuii Alejandro Taina, y esposa
do Eo Vnlies, dá adúnele el uomEn la Joyería y Relojería de y quo no lantimen las suceplibili F(Krl precituiM altosiendo territorio uno ó do siglos l.ni il.i Primitivo I .a mam.a vmá quo aceptar el sacrificio deuauos uo name, 1.M.0 es lo que a.lV ............ w - - - y
el niño se encuentran gozando de
ROBERT J. TAUPERT. cabal salud. 1 esperamos queproyectan los caudillos Dcmócratas que desean impedir que so di PRODUCTOS DEL TJi.TS.
mtieuioooniarclnniudialpottlentídi UpUi.n U tinlnúel dlflclo O Britn
su integridad é independencia eo
mo comunidad distinta y señala
da. L'slu no quitu que w ucep.
Dio so lo presto pura pie ecu v
buculo do k-- ancianidad.vida el purtido.08 Atenida Imi1íh, riaza neta, la Yejn,
r iPJKTAS PROFESIONALES trfnéttct tít kloés of auíía
ti HMHwrr ! --r haHr-sw- wt
Carta Abierta. i
Do el Chapia, S. C, News: Alj
' JESUS, QUE HORROR!
La señorita Mabel Lane, dicenEL INDEPENDIENTE. i4kprincipio do la primavera yo y de Miunenpjls, Minnesota, aea-m- i
esposa fuimos atacados de 'baba do llegar do Cuba, londe
diarrea y los dolore eran tan se--1
veros que Humarnos un médico
juh'ii nos rí'cetó, pero sus medi-
cinas fracasaron y no nos dieron
niimún alivio, l'u amüro nnien $15, $23$30tenia en mano una botelladel o? I'uesqueal oiierne una
medio de Chamberlain para ellchinela uu gran "'escorpión ue- -
Cólieo, Cólera y Diarrea, nos dió
dtra merienna, jero al llegar C
la iglenia dijo el pnrrnco, roveren
do Hunnegun, que, 6 bo retiraba
la bandera ó el féretro no entra-
ba en el templo, y fué menenter
retirat la. Kntró el muerto; ero
no los acompañantes, que on
fuera, haeiendoguar
dia ul palellón. y usando lenguu
je poco análogo A renponsoH.
Cuando el féretro Ralió le volvió
ron & cubrir con la enseña nacio-
nal y el entierro siguió hu cumo.
WpÉciomsfÁT
Iicenioaen un colega francés el
caso de unindividuoenCrelingen,
Alemauia, que merece un título
de campeón. Sus tres primeras
mujeres murieron A poco do cele-
brarse los respectivos niatrimo-níos- .
La cuarta y la quinta se
ahogaron. Ia sexta cometió
suicidio. La séptima, la octava
á cada uno Una dónis y do una, derecho. Y o '"escorpión ne-ve-x
sentimos su efecto. Me pro- - gro" tiuién lo trajo á Minnesota?
QLKQ res rS CATALOJt IS, eMtW t M of vkI m4btfttrMBlal MitlM
DISCS
5veo Inch SOc chi $5 a down Tea Inch $ I ech $10 doieo
BLACK SUPER-HARDEN- ED
COLUMtUA MOULDED RECORDS
S3 CENT& EACIIj
Columbia Phonograph Company,,
505-50- 7 Sixteenth
COLEGIODESAMIGUEL.
Santa Fe, Nuevo Mexico.
39151 año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia i de Septiembri 1903.
El colegio está t iderado por ley para girar certificados de primer cla
de maestros á sus g 'uados, cuyos certificados serán honrados por losdirec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
HERMANO BOTULNI. Tte.
T. J. Raywood fc Co,
Importadores y Traficantes en
CORES ALP0R
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeasCvos. por Botella. -:- -
Calle del tote, LAS
Columbia
Records
rrr any ham or
TALKINO MACMINC
$3 PER DOZEN
St. DENVER, COLO.
MAYOR
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
MAYOE,
aleas y Pieles recibirán nuestra atenr5.
y Socorro, N. M.
2t
UE MOLER
BROWNE k MANZANARES CG
Comerciantes
Dr. II. J.MltiLER,
II or md consulta, luá 12. m , y do 3 li ,' p.
m. uürin ni io.alto.it 1 l'ri iter Hau:o N- -
ioiiki Iciítun . La. Vega., oticin a , rci
rucia. 1.6.
GEO. H. HUNKER,
AUtiOAlHt KN LtV.
Tlt-nr.- oltclua en el rdlHcl da Veeder.
I.. Vmi. n m.
VEEDKR& VEEÜEK- -
Abogados y Consejeros
EN I.KY.
ractlcan idt. I wifti leí Terrttorn- -
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene su despacho en Núm. 18,
Alio del Primer Banco Nacional
Las Veíra, : : New Mexlci
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efectos y Abarrotes
Paira los nroclos más altos por Lama,
i 'ueros y ales.
Calle del Pacífico, Las Vesras, rí. M
En la misma 'alie tiene eitableclda
una cantina, en donde hallarán los me
jores VinoM, Licores y Cigarros.
WANTED Trustworthy ladyorpentle- -
man to manage business inthisCounty
and adioinintr territory f(ir house of
solid financial standing, straight
imli salary and expenses paid each
Monday direct from headquarters,
Exnense money advanced: position
nernianent. Address Manairer, G05
Motion Onildinsr, Chicatro'.
K LP A SO- - N U KT II K A ST V. It S SYMKM.
GOUJEX STATE LIMITED.
The Golden State Limited will be re-
sumed first train to leave Chicago, De
ceinbur 20th, an i Los Angelen, Decem
ber 24th, 1UÜ.J, the servico to be con-
tinued on practically same schedule as
fast season, until April Htn irom
and April 20th from Los Angeles,
This train will carry the same equip
ment as last year, to I os Angeles, and
an additional car for Pasadena, also
one for San Francisco.
A. N. Bhown, General Pass. Agent.
N. SEGURA,
Sanador Practico,
I'llOFKSOn KX Maííxiítih.mí
lia resuelto dar al público el benefi-
cio de sus estudios en la ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
sin el uso de drogas ni medicinas, se-
gún el nn'itodo del Prof. S. A. Weltmer.
Sieupre estará listo para atender ú los
cine ocurran. Pormenores por correo,
diríjanse áN.SKGU KA, Rociada, N. M.
FRANK RE1STLE
ENGRAVER ano ELECTR0TVPF.W
vmr M14 1 wf ar.r nrviv rotoir
I
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Salo Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo do E. U. y Pasajeros.
LT; 0 10 IE0.MKK0, l'ropletarlo
Parto do las Vegas ti las 7 a. ni.
Lunes, Miércoles y Viernes,
Llega & Santa liosa el mismo dia á las
ti p. m,
vxíiL
Un Viaje $6.00. Viaje Redundo SI 1.00.
De ó al Bado de Juan Pala $100.
So lleva Kxpraso ú precios razonables.
Se toma la comida en Dado Juan Pala
AGENTES
F.ssiNOKii A-- (.inter St.,
Kast Las Vegas.
K. Kokknwauí í Sos, Plaa, Lu
Veeas.
SourStomach
'
N j nppelite. losi of itrength,
nervou.mrs-.- . hcalacha, constipation,
bid breath, re:iírl debility, our lia-- i.
s, and caUrrh of lh t'.omtch ara
a'l due ti ii. J;e'.tion. Kodol cures
" Y.'s mvr discovery repre-- u
tts Iho raturl Juices of digestion
as Ihry tx it in a healthy stomach,
comh'r.rd v!ih the greatest known totilo
sn.l re:cr..i'rucl!vB prop-.ttlt- s. Kodol
Dysper"- Cura éj not oti!y curs
i ,:id dy v e; sis, but tiiit (amous
remedy cures il S'omach troubles by
clesnJi-.p- pjr,iyi::g, sweetenlt.g and
sirfli'gtir riu:j the mucous membranes
lit. in. th ttú.naoil.
Tf tl 1QUO.
DIGESTS WHAT YOU EAT
Giví Ht-t- lh to ttis Sick an
Sttrengtk to th Weak.
Bottial only. JI.CO Sir h 'IJ I' llinct
tha tntl nil, wh.cli Mi.i If S..
fnftni ky 1. C. DcWitt Ca., Chicar.
8c Publica loa Jueves
E. H. SALAZAR,Propietario
!je nxla á EL IlKI'tM(!TK,l Wk, N.N.
nutrarincotnn tnlri de wjnnila rUr ta tit(u 1 ! Ve.N , M.
Precio de Stiscrlcion:
un ido, , $2 00
. 1.00or mí mu,
1Wot paítame íuvrlblment Mutmlo.
Bnjo íilntun omiitf rfiAu drvmotticl6n
ra lo de adelante 1 iroiia qu tiirnttorllra Kt. ImiiC)m kkt alu mandar ti
miKirteti Uwrlri6n jimio cotí Ittrdcp.
JUEVES 2 PE MAYO DE IMH.
.Mientra mas muchos mejor; il
eao es quo ruédela bola.
roriiiieJdejiaitaiiHUtodi! eo-ii-
ha dado oídos A laH queja
do los ciudadanos de Las Veteas
en el asunto de lu estafeta y
m lima justicia.
ha falta do los que manejan los
hilos en la jiolíticu territorial 08
que se iniainati quo mientra
ellos engorden el pueblo cstaril
contento, tiufrun lo que hicieren.
Tal creeneia en un error mayús-
culo.
Las eoud iones en X nevo Méxi-
co non por Jo jrenerul Kutisfacto-ria- s
en la aetulidad, más hay ries-
go de futura calamidad A eauna
do lo inucJio que lian sufrido las
priueipalcH industrias debido A lo
debfavorablo del tiempo.
Ks preciso fomentar la haimo-ni- a
y la concordia en ltis Mus
y no permitir que una
necia confianza y prenunció1 n lo
ceben todo i ierder. DijUU lo
que dijeren Ion voto cuentan y
non iicccnni ios pui'n pinar t'leC-doiM'- S,
Va curioso observar qu los
de la unión de Nuevo
México con Arizona no tienen
más aiííiiiiM'UtoH que presentar
n favor de un plan hiño law su-
puestas diVlivns ipie liará el eou-preso- ld
nuevo estado. Dsn no
nos dará cu el galillo.
Lu'KxpiHÍcióu l'nivcrsnl hu n-
ido abierta en el dfa de la focha
señalada, pero todavía falta mu-
cho para que enten lux comiih cu
KU Mío y los ediíirioM acabadüH
del todo, (.'on onto tin ho stil
trabajando mucho y s espera
quo todo enturó- - bien aneblado
cu el termino de un men.
lifeeMoque Ioh I)emócrata do
este Territorio ko proponen hacer
el muyor esfuerzo do nu vida en
esta campaña para elegir á hu
candidate! para delegado ni con-'gran- o
y una mayoría de la legin-latu-
próximii. Sobro íue ha
ran todo emjK ño no hay duda
pero mi éxito oh muy improbable.
Las niniputins de la generali-
dad del pueblo umerieano y do la
prensa parecen entar del todo en
favor del Japón en su guerra con
Jlusiu, man el gobierno persist
cu quo muh húbiditq observen lu
iiiúh estricta neutralidad y no
favorezcan ú uu lado ni al otro.
Ksto es lo correcto y lo que del
hacerse.
Parece pie el diputado Ilenrst
está adquiriendo mayor ntlmero
do delegados del que ho anticipa-ba- ,
y en probable que obtenga
suficiente votos para impedirla
nominación del Juez l'arker co-
mo candidato Jtemócrata pura
prchidoiite, puen Habido ch que
para linls-- r hoiainacíón en las
couveiieiniieN náeionaleH l'eniD-crutn- n
n iiwnita una votación
do don eran pal ten.
Se uiiuim ia que el iii tual presi-dent- e
de la cámara de represen-tunte- n,
el diputa. lo Cannon do
Illinois, i'tá coiiiguieudo muclio
uoyo p.iia la candi latum de
Veoprrndeuley jileen probable
flle la couveiirión liaeioiial llepu-liliciili- a
le Cliir -o f dé la a
Mibie Ion deluán aspiran-ten- .
S i ia iiim'm cimi' iito muy
bueno, pero liem la roí ta pinado
que Illinois, listado dolido reñido
Mr. ("hiiiioii, en ólidaiuentM
no entra en la cate-
goría do lusi'htiidos dudosos. Aní
enquo piobubleiiieiite la iioiniuu
ció para da-
da Anlgun individuo do Indiana.
RELIGION V PATRIOTISM.
( oméiitnno muí-lí- lo ocurrido
luí cu días en Juig Iland City
con motivo do un entierro. John
Coughlaii, miembro do la nsodu-ció- n
do vHcraiioM do la gin-m- i i.
vil ((irán Kj.'nilo do la líeplil.Ii.
ca) falleció, y hiendo cutólie. no
lo hicieron Ion lito de ea reli-
gión. Hun Jamurada, negu i con.
tumbrodeenu iiH.KÍacíóu, lleva-bnu- cl
féretro envuelto en bun- -
estuvo tres meses. Kl otro día
so puso a desempaquetar el baúl,
del pío sacó uu par dl ehinelan.
Kl grito (pío dió no oyó did otro
lado del Mininioí. Que había
Igro" la mordió un dedo del pie
Porque allí sólo se usan blancos.
V que vino de Cuba, ioiulo los
cMCoipiones negms son muy
adictos al perfume, y las chinelas
de la señorita Lnue debían estar
muy provee ttivas. No dice la
hintoria si J comí paso le (!ís- -
mayo.
Como es Esto?
Ofrecemos oh'U jtenon de reertm-líun- a
por el cano do catarro que
no so pueda curar con el Hull's
Catarrh Curo.
T. J. ClIEXKV & Ce.
Propietarios, Toledo, O.
Nosotros los abajo firmados
habiendo conocido A T. J. Che-njy- ,
por los últimos 15 años, y
lo consideramos perfectamente
honorable en todas sus transac
ciones y capaz para cumplir con
las obligaciouoH hechas por la
firma.
WestyTruax, Boticarios por
mayor, Toledo. O. Nalding. y
Kinnan, y Merveu Doticuriospor
Mayor. Tdedo. O
Hall's Catarrh Cure so toma
internamente, actuando directa
mentó en la sangre y supei íicien
inacuosas delsintema. Precio 7."e
la botella. So vendo en todas las
boticas. Testimonios (rutis, Las
Pildoras do Hall non lan mejores,
COMBATE NA VAL
Acaban do llegar ú Washing
ton l;s niiuutasdo un consejo d
guerra, por demás curioso, pie
so celebró di as pasados en la es
turión naval do (iuautúuumo.
El 1! do Marzo, como á las diez
do la noche, el contramaestre
llenniiiir duso nu señora en un
boto y salió con ella para acom
puñada al vapor de Santiago,
me debía pasar á lan once. Iban
al remo los marinero Long-wel- l
blanco, v Hobinson. negro. En
esto so produjo UU ihoit" tel li
lile. El.oote n I, no I" ag ía por
i. i gr II lio píete, zozobro, y
re ne o so ahogó por nosaberna
lar. El negro nadó, y el contra
maestre y la t eñora nj salvaron
como por milagro, hl ooimojo
do guerra falló que e) autor de
siniestro había nido uu tiburón,
el cual, probablemente, so man
dilcó á LongWell, puen el cadáver
no fué habido. A Kobiiison,
negro, so lo anatematizó con
entignia do cobarde So dieron
órdenes le prender al t iburón, y
como no fué habido, so lo con
donó 'ii rebeldía.
TODO EH FUEüO
Ha ciudadano de l. La Vegas cice de
que modo le llegó el alivio
Sufrí lo eczema enocacioiie?
'I'eto'is alguna eiifeinioiliul c
iiie.iMiienrn ilola piel? La cono)- -
Z01108 lince casi liten; os n'ii(i.t
"lotlof en fileno," LiriiKÜ,iit
ilo Ihtmi trao pruntn alivio, cura
la eczema, almorrana eomezo- -
nientos y titila comezón lo 1;
piel. 15. S. Smith, el Me conocí
ilo nloali, pío tiene hu cuarto
Ui'iieral mi las nlioinus ilcl.lui'7.
Voost'r, rchi'Ii'iuia en 111- - Na-
tional Ave., ilice: "Yo ni' ilo u ii
caso do '7.i'ina, 'i lo una eiifer-meila- il
le la piel semejante, pío
coiiicn.o mi las ccjnsyxo exteii-tli- ó
por soliri' lns jos. ICl'spa-ci- ó
m liallalia cubierto
ilo pi'ijiH'fios jrianitos aguanosos
(oni''zouii'iiti w y incluido ho
ponía I culi illi'to ipie iiHÍipiicia
poilia parpailcir híii hciiI ir loto-rosa- s
torcidas, ruó muy perni,-tont- o
y ho apotró continuaiiieiito
á su ii tima por 1." años. Toda
Ilición pura l.i cara, toda salvia y
todo uiirüi'iilo o ipio l H'ñor
tenia noticiado su olisiultacion,
ú do leer ' do pie lo m oiiNcjaliail
mis aiuipis fue ciisayatlo, pero
en todo cipo, lo mismo liuliiera
nido ipie ho Iniliield aplieadoot lo
tanto do licita (ri i, por. pie la iu- -
liet ud Hiiueiiii'alia por lireve
ticinpo estalta ho u ra do v dver
cimi lueiza re ijuplica da. l'na a-ja
do I 'iiii iietito do I 'oaa fué com-pr.iil- a
en la llotica lo (uodall.
por mas curinsi l.el pío por es.
pera liza lo iiluiin rebultado dura
lero. l'n ra la mucha norpiisa
leí ealtnlh'ro y mas para su (rat-
ificación la puto iiuvtaila e
ho muí inio. la vida
di I tréi nion fu' muerta y la mo- -
"''ia com luyo.
lo M-nt- a en tod.is las hoticas.
precio O centavos la raja. Tos.
ter Milliurii l'o.. liul'fili. N. Y.
únic.iH tii!iiteH n los litados
l uidos. Kei tH ldell I uoiillil" le
hoan v no toiiM'ii otru.
AIL FCDR
La compra y venta de Lana,
especial.
East Las Vegas
f
curé una botella y Antes deuar
todo su contenido atuvimos en- -
teraniente curados. Es un reme.
dio maravilloso y debía encon-
trarse en todos los hogares. 11.
C. Hdiley, Editor. De venta en
todas las boticas.
NO HAY ESPERANZAS
Se dice pie el An- -
tonio Joseph 'stá trabajando
con mucha diligencia para alio
gar soporte en favor suyo á fin
do (dinner la nominación do su
partido para la candidatura do
delegado ul congrego. Mr. Joseph
es hombre muy fuerte y popular
y uuo de los mejores pie podría
escoger su partido. Sirvió ai
años pasados cinco ó seis térmi-
nos como representante de Nue-
vo México en el congreso y su
hoja lo servicios v muy acredi-
tada Sin embargo, en luseireuns.
tandas actuales no hay owporun-z- a
lo triunfo pura ningún candi-
dato Demócrata.
DIVISIÓN DE RAZAS,
litis demócratas del condudo
do Hurk'son, Texas, cclcbrtirou
oleoeiorioH primarias la semana
panada y decidieron excluir A la
raza negra lo sus unumbh.'as. El
texto do la exclusion reza. "Xo
so permite participaren nuestras
tisambhas primarias á italianos,
mexiciiuos, ni negros." Esta ma
ñera do clasificar las razas no 's
nueva en Ion listados Cuidos ni
exclusiva do Texan. Hace bus-tnnt.-
años, con motivo tío unas
hu'lgus cu Idaho, Montana y
Wyoming, Uo entonces era u Tor
ritorios, hubo la mar do pelean
entre "Illancos," "tiiliniioV
"húngaros'' y "chinos." y por
ciettotpie fueron usoniuudos co-
mo mil de entos últimos.
Prueba Espantosa.
J'uru salvar una vida, el Dr. T.(. Meliitt, do No: Melloop.ill.V.
I' i., hizo una pru ba
renultani'o en una cura maravi-liona- .
Inscribe, "uu paciento fué
utacado por hemorragias violen-tas- ,
cannulas por la ulceración
del Chtómugi). A menudo Imbuí
encontrado quo los Anmrgo
Eli'ct ricos eruu exci-lent- pura
el dolor ugudít del estómago ,V
enfermedades del hígado por nto
los receté. El paciente ganó ih'S-de- el
principio, y mi hatuido uu
solo ataque en 14 meses." Jais
Amargos Iléctrisos entúu poniti-vuinent- e
garantizados para Dis-K'pnia- .
Iudigestión, Constipa-
ción y enfermedades leí Hígado,
l'robadlos. Solamente óOc en to-
das las boticas.
BRAVO VETERANO.
Iliram Cronk, avecimbulo n
Albany, es uu tipo notable or
niiUtIo un concepto. El L'O le
Abril celebró K.l 101". cumplen-ñon- ,
y 's el último veterano so-bre-
viente lo la guerra do JslL.
(lúe hazañas haya piulido llevar
ú cabo, en eoimiileración A nu
ihul, no lo saU'inon, pero por
ellas la legislatura de Nueva
York lo acaba de señalar una
k'UhÍóii le $72 al mes. La longe-
vidad os patrimonio de nu fami-
lia, pues sus hermanos vivieron,
roNpecti ana-lite- , iH. i7, 70, 01.
y OS años. I'eio hay más; mu-clií-i-
mún. Según mi hija Sarah,
ple líeiio 7" año de edad, ni o
Cronk lo etu naliendo
nueva dentadura y nueva im le.
na- - ;Sopll
Cota Cierta.
Se dii-- pie no hay liada cierto
exceptóla muerte y tasación, pe
lo-x:- l no en riilerainelile la Ve-
rdal. Dr. King's New Dieo iy
para 1 1 Tí-- i en una cura cierta
para toda lan eiiíel iuiladen de
Ion bofey garganta. Mihn jnie-de- n
lar tnt imoiiio A lio. La
Sin. C. D. VunMetre de Sliejerd-town- ,
W. Vu.. liee: "Tenía un
nevero fimo le Dronqniales y por
UU ilñ proln todo lo quo he me
iln ia, p ro no tuve niuúa ali-
vio, l'na botella del Dr. King's
New Diwoverv me curóubolutu- -
inent'." V.h inf ilililo para Cu.
piltu h'. Tts IVrina.tiiipa, Pul -
inotiiu y TWs. Proliadla. Mstá
lraiit2adu U' todus los lmti-caríiis- .
ltot'llas do nruclia írnl- -
y Ja novena murieron de K?nar
por causas que no aparecen muy
claras, la décima fué atropellada
y muerta por un toro. La undé-
cima, quo es la actual, vivo or
milagro. Cuando ya estaba todo
listo para la boda, uu tren de
ferrocarril la cortó la pl -- rna dere-h- a
y hubo que upluzur los proee- -
dimienos hasta que la mujer se
curó.
ESPECTACULO WmOVEDO.
LanemaiiH panuda ocurrió un
entierro en Italeigh, Carolina del
Norte, bajo circu nstu ncias des-usad- a
en un ICstndo meridional,
donde el blauco y el negro bucen
tan mala liga (aunque hay mula
tos como arenas en el mar). ei i
fien base el entierro do Mr. Jíich
aid Itiillock Sea well, y llevaban
los cordones del féretro seis indi
viduos do color, quo en otro tiem-
po fueron sus esclavos. Uno de
ellos, apellidado Itoykin, que pa
su de ochenta años, fué, Jurante
la enfermedad de Mr. Sea well, to-do- n
los dins ú vinitarlo, no obs
tante vivir A millas do su cana y
estar débil y achat oso. VA ex- -
mno no cesaba do preguntar por
él. VA padre do Mr. Koawell fué
un juez de mucha reputación y
por lo benévolo do su tratamien-
to ó los numerónos esclavos que
tenía, dió materia pura uudrama
muy popular en esto país, en el
que bajo el nombre do'Muez llar
di," es uuo do los protagonistas.
PARECE QUE MATA.
A un tal John Dornberg, reni
lento en Hunt St. I,oun, Illiiioi,
so lo murió la mujer haco algún
tiempo; y en prueba do lo mucho
(iie la amaba siendo ella la duo
ña do la hacienda, lo dejó en el
testamento fóU, y el rento, unos
$00,000 lo tentó A favor do nun
parientes en Alemania. Pornberjí
no so conformó con ctu ultima
decinióu do su cara mitad y puno
pleito al testamento. Ioeidieion
los tl ibuuuIcsqucIccoi'CHpoudíaU
25,000. Oh, cielos, qué turca
cogió el hombre mundo so ente
ró do su buena fortuna! Viudo,
joven, saludable y fuerte, con
una fortunita que creía )crdidn,
qué lo faltaba para ser feliz? Lo
que sucedió. Is dió or bailar y
brincur, y en una pirueta se rom
pió una pierna. De la fractura
lo resultó gangrena y do la gan-
grena muerte. Como no deju hi-
jos til herederos forzosos, todo el
dinero vu para Alemania. Ha-
brá quo creer en el destino?
EL ALMIRANTE MAKAR0I F.
Stopuii Osipovich Miikaroff.fi
distinguido mArino que acaban
de srdcr las urmns y la ciencia
naval rusas, había nacido en
jHlSy llevaba 10 años do serví
fio. Jlintiuguiono notablemente
en la runo turca mandando un
cafa mero dend el cual, habili-
tándolo como toiMNero, voló
un blindado turco. Siendo d
dinpoHcióu muy entudoa, n d
dieó á todos Ion ramón iUoguar.
dan relación coa la ciencia nawil
"y la creación lo la armada rima,
juo data lo nieiio !e un cuartoieniylo, i'S nián obra Htiya pie
de otro alguno Su iutivpidez y
fMpfritu empivuiledor lo valieron
ealitieiitivon count Ion lo "Conu
eodolon Muren," ''Xiium'II Huno
y "líniiM llielon." Creaeióu na-
ya fué el Li uiack. biiqu A piopó-kÍI- o
para cortar Ion niNnon hie.
Ion do CroiiHtadt y Vladivontock
Juranteel invierno. Axciidióá
capitán lo navio por mérito
contenido ai la guerra runo tur-
en, ácoiitraliniraiiteen 1 Ni 4 y á
vice iilmirauto fu ISU.s. Kniuvo
reH'tidn hvh en Jos Lntiidos
C nidos, donde deja muí honuduii
rtidots. Tratándose dnuintro
pidex, decía el caldo hiu-- jkwoínoeí Czar w proiKtnla nom- -
t.rarl.iuti adjunto d i nal gm
Inaeión, f)Ut tenía una h'nsrra
fia como la rwíén ocuriiila. lira
luán partidariii do muchos luí-jU- n
Jnpit-riompi- f 1 ( gran-u- ,
v Molía decir qu ciiotni cru- -
tenían cuatro villas y un
icornzalo, iior polerono pin
fueo, una pola.
IN 0.XECTI) WITH THE
ROCK ISLAND SYSTEM
THE TRUE WORLD'S FAIR ROUTE
Tho 1,1 I'asti Nortlu'UHterii Syntoiu 1o the front n il It
rates th St. Louis. Missouri. 2."i.0( for th muti'l
trip from VA Paso, Texas. Tickets on ale Ma.v 17th
and .'Mat, UK) I. Don't miss this opportunity totnw
the World's Fair.
Liberal Return Limit
For detailed information call on or address:
T. H HEALY, A. N. BROWN,
Pass'i.o - Ap nt. (. P. A., K. P. X. 13. System
KL PASO, TFA'AS.
3
MAQUINA
I)c Las Veas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrereinm vender harina de Flor y segunda, der ucí út rr V la n e U
ofrwro i precio Un barato rjuc no puede competirle ninjun con -- ic d ?.
Vegas. Hj"4uo una visita para que lo puedan creer mejor.
! lis. I)olnmaño recular .Oo, y
If 1 (h. Ef l BiHkn de Wiatcn y Qwh
PROCEEDIXOS ClNTL'RON ELECTRICO 'CPUWN' 0RATISEl Independiente now possess executive powers in rela-tion to Issues ol county bonds and is-
suing the same; and
Whereas, it is considered by the
Board of County Commissioners of
said county to be pro)er and protect-
ive of the interests of said county, that
such of said general county refudding
b.iuds as yet remain unexchanged and
unused lu tho i ands oi buuI E. D.
S.icpard Co., should lie cancelled:
bino O. Gallegos, serving citat ion $l.r9
Antonio Montoya, c f, $1; Pilar Abey-ti- a,
iut e e, $0; Revista Católica, bind-
ing newspapers )1903)$'J: lVlugio (G-
allegos, j p f $2.15; Trinidad Garcia j p
$4.80; Eugenio Ortiz, e f, $3; Manuel
Tafoya, j p f, $3.30; Antonio Gonzales,
e f, $": Winters Drug Co., drugs, $19.50;
C. L. Hernandez, stationery, $1.90: F.
Baca y Garcia, j p f, $12; Melteio Lu-
cero end J. B. Martinez, j p & c f $5.50;
HOMBRES. DEBILES I
Debilidad Nerviosa.)' Seminal
Curada Positiva y Permanente
Loa miembros contraídos r atrofiados
so engrandecen al tamaño, largura y
fuerza vito so les quiere dar. ( Scjjnro,
dicaz ó inocente. )
HrRHrmilln ! Vigor miml roniplf lo
TI QMVanftn aparato vacío' desar-t- L
onLIDUUq, rallador y ligiénico del
Profesor G i;hm a in es la invención cien-
tífica nuts import ante del siglo. Precio
franco de porte $5.00 ó su equivalente
Incluyendo instrucciones completas pa
Cuando la avla se Levanta
los qup t ienen bofes débiles (Mum
cuidarse. La tos y resfriados
son entóneos peligrosos. One
Minute Cough Cure cura la tos y
resfriados y dá fuerza ií los bofes.
La Señora (I. K. Teuner, de Ma
rion, Ind., dice, "Yo sufrí de tos
hasta rebajarme en peso lel48
á 92 libras. Probé un númeiode
iiiedicin.is hin priivtcho bata
ipie t.sé One Minute Cough Cure.
Cunt 10 botellas de este remedio
maravilloso me sanaron entera-
mente de la tos, fortaleció mis
bofes y recuperé mi peso normal,
salud y fuerza." De venta en la
botica de Winters y por K. I).
Goodall.
Kt Oiiitiiron Klectrieo iiihh Fuerte pb
rl Mundo.
Con la intención de hacer conocer é
introducir nuestro vinturoti eléctrico
''Crowu" en los lugares donde uo está
aun conocido, queremos mamita' uno á
cualquier persona que lo necesito ab
solutamente gratis. Iv-t- es un ofreci
miento honesto, hecho por una lirma
segura y honrada.
Si d. ha pardido l;i ítalidad y se
siento cansado y abatido débil y iier
vioNo:siloagoblti una Vejez prematura
y el Vigor ile la Juventud esté tierdi- -
do: si padece do dolores en las espal
das, perdida de la irilidad. Indigos- -
non o aricocciuy cmu causiuio ao pa-gar o ñero i los médicos sin sacar ali
vio, puedo d. ser curado con el cin- -
turón eléctrico "Crown".
Sabemos que nuestro einturon puede
sanarlo, que Vd. después de curado lo
recomendará á otros enfermos, y que
de este modo quedaremos indcmlzados
de nuestro ofrecimiento liberal.
LO vUl SE DICE.
Su ciniiiron me ha curado do la De-
bilidad, del Varicoceltt y de la Enfer-
medad de Nervios, por la curado las
cuales habia en vano consultado un
gran número do médicos, hasta creer
mis enfermedades incurables. Por la
Providencia me matulo su einturon eléc-
trico, con cuyo uso obtuvo lacuradon.
Jusk Comcha, Ciudad de México
Cumpliremos con lo que decimos.
Cortad este aviso, niaiidaduoslo cousu
nombre, direeehm y un sello de correo
y le tnandarémos i Vd. el clnturón eléc-
trico "Crown". Dirección:
CltoWN E1.K.I TUO M KDK'.Mj Co.,
Departamento 10H, lios Beard Bldg.
New York, E U. A.
Firímer Banco Nacional
Las Vegas, Sueco Mexico.
Cupilal Kxistente. eiOO.OOC
So recibou HtiuiíW NtijetuH ú órtleii. Se puga iiiteiew koIhc tlejióit
lieriuaueiiteK.
IKFFKUSON UAYNOLIW, rritleule. . D.H.VY.NOLli.S, Cujtr
V. H. SMITH, Viee-rrehideut- e. ÍIALLKT JtAYNOLDS, At
Cj?" Tendrán un descuento de jo y
.os con dinero al contado en la tienda
DAVIS & SYDES,
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTESJomorriaute
i'MKnreel prvclo lusa sil poi
PROTDTJOTOS iF-Al- S.
Hu
.xiomn ' i'ii.ir.'ln .ii.n1 si piiiiltnito ds Im'Unii.i'll la nsqul ns ilnl nillflrii. O'I nrti
ra el uso; pídase nuestro róllelo tío ot
paginas que so manda gratis y franco y
bajoeubíerta ensilla por la ROYAL
REMEDIES CO., Don' to 61, Boston,
Mass., E. U. de A.
50 YEARS'
EXPERIENCE
Trade Mri3
'rífll Copyright tc.
nron onrtlii sokMi-- nud 1ninipll.ni niT
niitcMIr H'Hrtnlii our iilnon fr wttcihi-- r mi
Invfluimn m fir.ihnt.ly ilmtihte. f'nnimuniríi.li.mtriPlloiiilliliit!al. HANDBOOK iHiCnlrnU
iil (iiw. Ol.ti'H nireiicy fur mvurlnir tialmiin.
t'.x (aken thrmmh Munn A Co. recolTS
iio(l-f- wittmut chuma utho
scientific mrnmi
A hiimliHimcIr llliiitriitnil wfMr. I.iirsput rlr--
riilnii.'ii ut nnv iw'li'itt uto timriml Tnrntii. T
i.i.p , f.tur nt.iiillm. SL Mudbitlt m.WHf1iHlt p.
IrlUNN&Co''NewYcik
Jlrmiuti OllliD. K Bt. Waabiuntun. 1). C
25 por ciento lo quecompren stifcfcc
de
Agento para l'alenliairs
y Hornos de Vapor.
Ferretería, Lstulus y Ranges para qne
rronta Atención, rou GflraittU U
wpsyi
M'A M A M,l.M U'M l'Ml'M I'M
F. J. Gchring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
Of the Board of County Commissioners
of San Miguel County.
Las Vega, N. M. April C, 1904.
The board met pursuant to adjourn-
ment.
Present. Chuit ina;i Roma i Gallop, '
oommisttt iturs, AT lliyon uní J F
EriquiM. clerk A A Sena.
The record of the previous m'smou
were read and approved.
In the matter of the highway from Los
Alamos toOljfiiin hill, etc., via El
Verrendo, eroding1 of A. T. & 8.
F. U.y. Co.
This course com i tip; on for hearintf
upon the petition heretofore filed here-
in and said Antonio Avila having ap-
peared in answer to the citation issued,
and said road had heen obstructed by
order of the road master, and bcinr
fully advised in the premises, grants
said petition and orders that said ob-
struction by forthwith removed and
said road opened to tho public transit
and that said road be and heseby is
proclaimed and established as a public
highway of the County of San Miguel
from Placita de Los Gallegos running
along the street left opened by Hilario
Homero, deceased, across the 11. R.
track at the place above mentioned aud
thence to Olguin hill and other points
as now located.
The following abatements of the as-
sessments of the following named per-
sons were ordered:
Precinct 29 N. B. Hoseberg for 1901
taxes 611.84. Pet 30 Pedro Joso Gar-
cia 1003 assmt. pret 20 l ewis Lutz
liiOO assmt SHOO; pet 04 Antonio Madril
1902 assmt f?.'-- ; pet 24 Estefanita D.
Baca 1903 assmt $2.").
In the ui-tt- er of funding (5 per cect
bonds of the County of San Miguel,
New Mexico, of the issues of A. I).
1889 and 1992, which have been ex
changed for general county refunding
5 percent bond of tho issue of July 1,
1902:
Now'comes Eugenio Homero, trea
surer of San Miguel county, New Mex
ico, and delivers to the Board of
County Commissioners of said county,
the following funding bonds of said
county which have been returned to
Baid treasurer by Messrs. E. D. Shep-ar- d
& Co. of New York, N. Y., as hav-
ing been exchanged for general county
refunding bonds of said county, cf the
issue of July 1, A. 1). 1901, to wit:
Issue of 189: (Coupons Nos. 27 to
00 inclusive attached).
Series A. Bonds Nos. 1 to . ind.,
59, 00, 09 to 79 incl, 90 to 90 in.-l- , 93 to
121 incl, 125, 131 to 171 incl, total 92
bonds at $1,000 each, !,O0O.O0. Series
B. Bonds Nos, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 27,
49 to 50 ine, f: to tit) hie, (1 to C7 incl,
total 2 bonds at S50Ü each, SI 1,500.00.
Seríes C. Bonds K'os. 8 to 25 incl, 10,
17, 24, 25, 2i, 29, total 13 bonüs at 400
each if ,400.00. Total bonds of 1S89,
fl(U,800.(H). Issue of A. I). 1892. (Coup-
ons Nos. 22 to W incl, attached, except
bond 2 series F., coupon 22, missing.)
Series E. Bonds Nos. 8, 9, total 2 at
Í500 each fl.OOO.OO. Series F. Bonds
Nos. 2 to 5 incl, 11, 12. 22 to 25 incl,
total 11 at 100 each $1,100.00. Total of
all bonds exchanged and cancelled,
f 100,900. 00.
And the board haviug carefully ex
amined said bonds and found tho above
list thereof to be correct, did there-
upon direct tho clerk to enter the fore
going list of bori'ls among thu proceed
ings of this meeting; and did also or
der tho de.itrueliuii of all of said ouds
by fire, and did then and there burn all
of said bonds, in the presence of S. 11.
Davis, Jr., district attorney; R. L M.
Rem.'., deputy trcas. and col., w ho had
also in nected and examined said
b'inds.
Emilia Sanchez prest titcd u petition
in regard to the opening of an ingress
anil egress road to and from tho lands
of Felipo Martinez and his successors,
in pet No 33, and the board linding
thattho sum Is not a public highway
and that it has no jtirindict on in the
premises dismissed the petition.
The report of the justice of the peace
of pet No 01 for tho quarter ending
March 31st, 1901, was received and or
dered filed.
Pedro Domínguez was allowed the
the additional sum of 2() as road sup
ervisor of jH't 30 for 190.3 as compensa-
tion for notifying people to work on
roads.
The followiiifl otllclal bon 's of road
supervisors wire approved:
Pet No t Set apio 1 Uros, pet 8 Agus-
tín Sandoval, 't 34 Seferino Flores,
p.,t43 Retfluo Gonzales, pet 50 Otmfre
Gallegos.
In the matter of tho cancellation of
certain general county refunding bond
of the county f San Miguel New Mex-
ico, of the issue of July 1, A. D. 1902;
Wherea. heretofore to wit, on tin
n:d day of September A. D. lOO-- '. t e
It hi id of County Comiiil.iiliiniTs of tlin
County f Sin Miguel, TciTit-.r- of
of New Mexico, l id by resolution
hta'l cause to be guieral
county reiumaiig bonds ol said eounly
for the piirpo-.- e of cxi'baiiging tie
same for bonds of said eounly issued
In A. D. b'!" and l:-- ', and for other
puriHi-o- us in said resolution of
Senu-ml- r '2, V.f Hiornald, U et
fnith; hud
Wlieaeas, a purl of said lue of said
general eounly refunding botidx, am
ouiiting to Uno Hundreil and Twenty,
four ThoUf.aiid h ud Si 1 1 nuil red Do-
llars, (tUI,ina.(i0) remains unexchang-
ed and ntnioeil for the ptirpones for
which Kitid '.mite was made, In tin!
hands of Mer. K. D. Shemrd & Co.,
of New York Ity; and
V.'hiTuu.'., eu'.'.li of said lmnl as now
remain Intho In mis of said K. D. Shep-
ard Si Co., bate liecouie invallil and
lutiiuot legally now bo turd for the In-
tended purpOKiM of said lue, by rea-
son of having Ven executed and Untied
urlng tho term of admlulMtratlon of
couuty ailair by county oJlovri uu
'I'crlios, Coi iiUiis, l tenellhn
de lusa, IXtifas y ltnngcs.
Tenemos cu mano toda ríase de
Pedro Domínguez, r s, $21: J. Felix Es- -
quibel, com I90J taxes, .02; J. S. Esquí- -
bel, taxes l'.iOO, lvHtt, PXI'J, l!U, $25 3;
. A. Sena, p c bal on indexes, $32U0.
Adjourned until tho first Monday on
May, 1901.
Roman Gallegos, Chairman.
Attest: A. A. Sena, lerk,
La política del premio ó casti
go es propensa a destruir toda
independencia.
HOLT Y H0LT.
AGRIMENSORES
Olicina en la Plaza. Son los agrimen
sores oficiales de la Plaza de Las Ve-
gas. También agritnensan terrenos y
ranchos. Hacen y garantizan mapas,
descripciones, etc. para registrar tí-
tulos:
Julian Duran y Baca,
Su estafeta es
Guadalupe, N. M.,
..dudado
Wood. Mi fierro
en caballos y Bu-
rros es una J y una
b - i a D juntas.Mí!
Guadalupe, N. Méx.
PARA VINDCR.
En trecho de terreno do agri
cultura bajo cultivo y riego en
Antonchico. La persona que de
see pormenores puedo dirigiru'
por carta o en persona a
Josn li. t a sTi: o.
Antonchico, X. M., 11)03.
How to Make Money.
Agents of either sex should to-da- y
write Mar-d- i Manufacturing Co. .Mi- -
Lake Street, Chieairo, for cuts and
particulars of their huudsomo Alumi
num Card Case with your name engra
ved on it and tilled wiih loo Calling
or Business Cards, Evervbody orders
them. Sample Case and lot) Curds,
postpaid, 50c. This Case aud loO Cards
retail ut 75 cents. You have only K
show sample to secure an order. Send
te at once for cuse, ami 1"J cams or
send 30c for 100 curds without case.
$10 prize for every inrent. Mention
this paper
KILLtke COUCH
ano CURE the LUNCS
""Br.Eiing's
kxi Discovery
ONRHMPTION Pries
f0RC OUCHSand . 00c &$ 1.00OLDS Free Trial.
Surest and Quickest Cure tor all
THROAT anl LUNO TROUB
LES, or MONEY BACK
PABLO UU6ARRI
Colector de Deudas Particulares
Non trio Publico
Hace y Reconoce todj Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
LAS YIWAS, X. M.
Oliclua:
V.n la Olicina dn Va, iNiaa-KMiiKNT-
MEDICAMENTO PASA EL
0A17AI0 7 LAS AVES
LE COESAL.
Pocos ion loa malea d loa gana-
dos 7 do las aves di corral, qua
no to basan en luí Irrrffularídadpa
dftl hígado y loa intestinos. LI
"Mack-Draught,-
" Medicamento
para el Ganado y las Aves áe Cor-
ral ea un remedio para el hígadoó intestino! de loa ganados y A vea
da Corral, l'ona á loa órganos do
1 1 digoatión en condición perfecta.
Los ganaderos, criadores y hacen-dad.- ia
progresistas án América
conservan la aalud do aun ani-
males, dándoles do ve en cuando
con loa alimentos, una dosis del
"Black-Draught- ," Medicamento
para el Ganado y la Aves do
Corral, Cualquier ganadero pueda
comprar un bule do media libra do
esta medicina- por 25 cnUvos, y
mantener á aua animales en buena
aaltU durnte varias semanas. Los
comerciantes generalmentfl ti"nen
el "ÍUack-Draught- ," Medica-
mento para el Ganada y las Aves
do Corral. Bl nocorylgnfl U.con
loa comerciantes do la localidad,
envía 25 centavoa tor un bote do
muestra á loa fabricantes. The
Chattanooga Medicina Co., Chat-
tanooga, Tenn., í', U. do A.
Iliieni'I.M'.Ui., Knsr.'irtl VM.
Kl "Mluck-Umimlil,- "pnril lnrtii y l.. Avl (! iiril,nfl nir)ir(iiKbn ii4ln. Niif.irni
m ilKR'iiiiIlcliinrkpiianiln
tr,fnliir.Mi U nintiriiii, y kliora eiitSii
en niaintnri ronilidiiiirt, AptttuUu
.tu W Sf Cl'nt" Mi'l'ir.
n. 1 . nm ii'i i..
w 1 iíti n I. l't- l:.iM í.Ct IIAIi
.... . ..,.1 Ü.U..I n,I.Kl,llll,ll III ti mIhIi. IIIiw II
Hila r iinlie.l p .rc t mi ailu'rtl-- i'
lll.l allll-IH- '. U.'N HIT l.ll.l'lf'Mfl IIIHI-- III .IIUII
flim ''el nir rU'y di we with fi
. .I.II.I..iihC nil 1. ti, mIiIi hi rn.h.llrrt
. I. Ua,l .i.,.l. fr.ml Ilea.! i.Hii-4- Iliim. ail'l
rarrNaii (ur llnth ii'i' ar. ItetiT m
h 11, 1,1 r l -- "l a i'lr.'.-r- 'l i'UM ImIi , 1 iiuiiiiai, c.i;
iMirn OI . lili aii'i
3 loa Uu.luér U ImlHUlur.Oiil.i, M,r.
fla,yotroiSri4
lk st . Tí- -
hut y Sra'íOrné
THE KEELEY
Ctt
paadcRtia A W INSTITUTE,
CurfWftii'. ritt,n.t.,i.vi
Tiicrefore,
It is hereby ordered by the" Board of
County Commissioners of the County
of San .Miguel, Territory of New Mex
ico, that the following general county
refuinlrg bonds of said Comity of San
Miguel, dated July 1, 1902, be and the
same are hereby cancelled, to wit:
Bonds Nos 93 to 179, both numbers
inclusive being 7 bonds of each,
?87,0lK. Bonds Nos 298 to 352, both
numbers incl, and bonds Nos 355 to 300
both numbers incl, and bonds Nos 457
to 470, both numbers Incl, bviug 41
bonds of 8100 each 11,100. Beitii! a
total of bonds cancelled hereunder of,
$124,000.
And it is hereby further ordered
that the clerk of said board of county
commissioner shall make a certified
copy of this order of cancellation of
said general county refunding bonds,
and transmit the same to said E. 1).
Shepard & Co., and request said firm
to return said cancelled bonds to Eu
genio Romero, treasurer of San Miguel
county, New Mexico, ut the curliest
possible date, together with tho ap-
purtenant regisUry books thereof.
And it is further ordered hereby,
that the treasurer of said county be
and is hereby authorized and directed
to mark as cancelled in tho register
kept by him in his otllcc.the said bonds
hereinbefore specified for cancellation
and hereby ordered to be cancelled.
Done in open session of the board of
county commissioners of Sun Miguel
county, New Mexico, this 0th day of
April A. l., 1904.
Roman Gallegos, Chairman.
Attest: A. A. Sena, Clerk.
Now comes Frank Roy and makes
petition to tho board to Issue to him
one 5 per cent gold bond of the County
of San Miguel, in the sum of 100.00,
as authorized by the acts of the Leg Is- -
latlo Assembly of the Territory of
New Mexico approved March Kith 1x99
and March 19th 1901, In redemption of
the following accounts due him by the
county, to wit:
Bateman bond's Nos 282, $3; 03, :);
280, 13; 130, $í.50; 271, ?55 und 481, 83,
total 74.50. Interest on above de-
scribed bonds for 0 years 0 months,
$29.05. Total 103.55.
And the board upon due examination
and being satistied that tho sum of
$103.55 is justly duo said Frank Roy.
grants his petition.
Thereupon the board ordered that
gold bond No 517, save coupons Nos 1,
2. 3, 4, authorized by said acts of the
Legislative Assembly be issued utid
the same was issued accordingly.
And the balance $3.55 is ordered paid
out of tho funded debt fund as soon us
funds are available therein.
The following accounts for W. A. B;
were approved:
Isidro Garcia, $2; Hilario Delgado,
$!; Victor Martinez, $2; Thotnaj J
Ground, $2; Jose lues Sena, $"; Jesus
Maldonado, Juan N. Quintana, $2
Vidal Trujillo, $2; Margarito Gonza
les, $2: Macarlo Gutierrez, ti, Trini-
dad Garcia j p fees, ÍI.K); Antonio
Gonzales const, foes, $5; Eduardo G
Gallegos, iutpc, $10; Albino G. Gal
legos, serving citation, road master,
$1.50; Soslmo Lucero, c f, $0.55; Ma
uuol Tafoya. j p f, $2.15; Eugenio Ortiz
c f, $3; Felipe Baca y Garcia, J p f $12;
Jesus Ma. Quintana, salary and post-
age $385.80; S. B. Davis, dist utty sal
ary 1st qtr, if 150; Severy Bacu. p j sal
ary 1st qtr, $153; J. Fell Esqulbel, c c
salury un i mileage, 209; A. T. Rogers,
e e salary, $200; Roman Gallego, ce
salary and mileage, $209; A. A. Sena,
salary aud ostage $559.90; A. A. Hena
making Indexes and deeds, etc., $,020.00
Cleofeii Romero, feeding prisoners and
wool. 8270. 50; Chofe Romero, fees
Territory v Ambrosio Maestas, $1 l.!n
David Kaudoval, sal J g $10: F.nriqt.e
Sena, sal jailer, í'ni; A. T. Rogers
work on bridge, $2.50; Optic Company,
index books, etc, Í"A).:0: El Indepen
diente, pub. proceedings 1st qtr, (2.50
Manuel Segura, janitor ami wood
$53.50; J. Felix Ksquibcl, ase-or- s
com. taxes l'.HK), $02; J. S. Esquibcl, as
...... . .
.1 n 1
.1'sessors com I'.ioi-z-.ian- license, rj.i.-.- i
Pilar Alieytia, intce $0; Romero Drug
Co., difteria anti-toxiii- $11; Coors
Lumber Co., coal $J1.70; Hernandez A
Baca, stationery, il.90; Winters Drug
Co., drugs, $19.50; Revista Calolles,
binding newspaS'r (19U3) '.; Chas.
Ilfeld, chair, stationery r! , $17.55;
T. B. Romero, M. D. Uip to ("Imperito,
$15; F. J. Gchrlng, repairs plumbing,
etc., $.'9.70; EugenloGullegos, painting
etiair. $10.35.
The following wii runts were drawn
on the trcaturer:
Severo Haca, salary ll qtr, 15.'l;
A. T. K"gers, salary lt qtr,
V. Ivquiltf l, salary 1st qlr, "0; Ma-
nuel S.gura, janitor, ÍM50; Kugenlo
(allego, palnllng chairs, 10.35: l!o-ma- n
Gallegos, salary 1st qtr, fit.!);
Marcos Montaya, r s, 10; A. A. Si na,
alarv 1st Mr. etc, tUJ.'M): A. T. Hog- -
ers aeet of Tiburi io Tenorio, rn II11;
Trinidad Martini., lumVr for brilge,
.(7: Cleofes Homero, feeding pi isoli-c- r,
cu, ÍJ70"iO 1,1 Independiente, pub
pns'cedings, 02.5o; A. T. I toners, rep
bridge, ..Vl; H. II. Davis, Jr., salary
1st qtr, I V): Coors Lumber Co., coal
Í21.70; Homero Drug Co., Difteria antl- -
(,xl c, til; aosltno Lucero, constalilo
fees, 0.55; L4luartlo G. Gallegos, iut p
ellO: David Sandoval, J g, Ho: Knrl- -
nun Sena, jailer, t ; J. M. gulntuna,
.alary 1st qtr, Íli'.wi; 1'. J. (Jchrlng,
rep. plumbing, etc., il)."0; Cleofes ( 'ar
cía, r , 1U; Antonio Garcia y Galle
go, rsll5; Trinidad Marline., work
on bridgH, CllO; (iuaOalupo Crespln, 1
, tw; J. V.. Trujillo, iut J 1 c, f'; At
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No 1 1 a local train went bound and i a flout
California tralti,car'iel'H'ina a'ee emand
Tom it 1 tpci a'"b ChairC' 'r Lo
No. 7 la Norther" ( aiif ruin train rarryitiK
Pullman aud l'ouriat elceper and chairtnr I r
Han ram loo; ai carrU-- í sleeper for t.l ra o.Árrlvoti Albuqtierqne lli.4p:m. Connection ( t
Kli'aan. Dcinlnand81 r City. Lea vn Al-
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Sania Ke brrach truliiM-onuec-t with os. 1; i
7andH.
Roiindtrip tickets to poluta not over l.5 mile
10 pei cent rednc'ion.I'ominmat on tleket between Las V ega ano
H it cprint Orid"- - .iifl (iood Ml dav,
Arresto Inmediato.
J. A. Gulletl;ede Verbena, Ala.,
estuvo dos veces en el liOHpitul 1
causo de un coso severo de ulmo-rraiia- s
euusuiidole 24 tumoren.
Después (pie fracasan n todos Ion
doctores y remedios. Buckler V
Arnica detuvo inmediatamente
todo dt'sarrollo de inflamación y
le curó.
QUEDA LA ESPERANZA.
La huelga de las nubes parece
que va á acabarse presto y asi lo
indican los aguaceros parciales
que están cayendo en algunas lo-
calidades. Desgraciadamente el
perjuicio causado á las siembras
y los ganados es irremediable y
sólo queda la esperanza de mejo.
res tiempos en lo venidero.
Rejuvenecido Otra Vez.
"Una del Dr. King's New Life
Pilis cada noche por dos sema
mis me han devuelto otra vez mi
juventud" escribe I). 11. Turner
de Dempseytown, l'a. Son las
mejores en el mundo para el Hí-
gado, Kstómago y Entrañas.
Puramente vegetales. No dan
retortijones. Solo 2."c en todas
las boticas.
HABRA MICHA DIFICULTAD.
Varias delieultades habrá que
allanar antes de que pase el pro
yecto de estado consolidado 'cu
el senado, y no es la menos la
oposición iníranquentile de los se
Dadores Demócratas, asi como
t in. bien la h stili nl mal iüm-n- i
i a l.i de alguno:, sanadores
il que Nuevo México
sea est ado.
Ton Ferina.
En la primavera de 1001 mis
uiños tenían tos ferina," dice la
Sra. D. V. Capps, deCapps, Ala.
"l'sé Chambei Iain's Cough Kein-ed- y
con los resultados mils satis-fuctorio-
Creo que este es el
mejor remedio que jamás he vis
t pura la tos ferina." Este reme-
dio suaviza la tos, rebaja la se-
veridad y frecuencia de toser é
impide cualquier propeneión há-ci- a
la pulmonía. Deventaen to-
das las Indicas.
EN CONTRA DEL PAPADO.
El espírit u que animó y foniei .
tó l.i cordialidad en la visita del
Presidente Loubet de Francia al
Hey Victor Manuel de Italia, fué
el de la hostilidad que umbos go
biernos francés é italiano ríen
t'"i en contra del Pipado en par
ticular y d" la Igl sia Católica
e i g'SH i al. I'uoyoiro magna
te pala na a rii' ida con los sen
timientos v opiniones de la
mayoría de su respectivos pne
b'oi.
ínter' Vruz Co. y K. D. Goodall
no t itubeau cu recomendar Kod-o- l
Cure ú, sus amigos y
parioiiuiaiios. Lu Digestion
caui.i iii's inula salmi quo niu
gana otra coa. Desarregla el
estómago, y trae toda clase do
enfermedades. Kodol Dispepsia
Caro digiero lo pie comen, cura
digestión, y todos los
desórdenes del estómago. Kodol
no es riolatnoiiio un digestivo mt-fec- to
sino también un tónico (pie
restablece Iom tejidos. Salud re-
novada, fuerza perfecta y vituli-da- l
acrecentada siguen después
(loeu uso.
los trabajadoren hajjan pronto sus comidas, un completo surtido de Trastes de
Ojálala y Trastes Esmaltados, Hatos deOjalata, Alambre para cercos, Apara-
tos para poner vapor, Destornilladores de tubc y pipas, tripas ule, Molinojde
Viento, 1'ompas, Calindrcs, I inlas, Iantuc, Alambiqncs, Manos, y toila clase
CADA DIA l'EOR.
Las huelgas de mineros de car-
bón y de trabajadores de las li.
neas de ferrocarril siguen adelan-
te sin prospecto inmediato de un
urreglo. En algunos lugares las
huelgas han abundado en mo-
tines ipie han ocasionado bus-tant- e
efusión de sangre y des
trucción de propiedad. Al ob-
servar que las dificultades entre
los trabajadores y los capitalis-
tas toman cada dia un aspecto
más serio, no es improbable ni
remoto algún cataclismo en tiem-
po no muy lejano.
Curó á su Madre de Reumas.
'Mi madre ha sufrido por va-
rios años de reumas," dice AV. II.
Howard, de Husband, Pa. 'A
veces no podia aún moverse,
mientras que en todo tiempo le
era muy doloroso andar. Le
presenté una botella de Cham-
berlain's Pain Halm y después de
alguuas aplicaciones decidió que
era la aliviudora de dolor más
maravillosa que jamásella habia
probado, en verdad, no le falta
nunca y ahora puede andureu
todo tiempo. Una aplicación de
vez en cuando del Paiu Balín le
aleja el dolor de que sufría ante
nórmente." De venta en todas
las boticas.
NO TIENE PARALELO.
La liberalidad del gobierno de
los Estados Unidos en el asunto
de pensiones para los
que le han prestado servicios
no tiene paralelo en la historia
de las naciones antiguas y mo-
dernas. Según la regia promul-
gada recientemente por el comi-
sionado de pensiones, se aumen-
tarán las pensiones de los pen-
sionistas según la edad, y esto
traerá un gasto adicional de .'10
i 40 millones de pesos cada año
en adi"ióu á los 110 millones oue
á la fecha se reparten.
Cura Para Almorranas.
''Tenia un caso malo de almor
ranas," dice (. V. Carter, do At
lanta, (a-- , "y consulté á un mé
lico quien nio aconsejó que pro
bara una enja deDeWitt'w Wm h
lluzei Salve. Compró una caja y
fui curado enteramente. Eses- -
ilcndido para almorranas dan
di alivio iat.,nitáneo, y de cora
zón I i recomiendo á todos hinque
ufreli." DcWilt's Il.izel Salv
no tiene igual en sus cualidades
sanativas. Eczema y toda clase
le enfermad a iles cutáneas, tam
bién 11 airas, cortadas, oueiuadas
v heridas de toda clase son proa
tulliente curadas por ella. De
venta en la botica de Viuteis.y
por K. D. (oodall.
SUELEN SER BUENAS.
Se dice que las repúblicas de
Centro America estila tratando
de formar una liga ó unión cual
aquella pie duró tan poco tieiu
po en la época del Presidente
Barrios de (uatemala. Sobn
esto punto se puede decir que las
ligas ó alianzas entre naciones
de una misma lengua y descen-
dencia son muy buenas cuando
hay formalidad para maniener
las, pues ó lo contrario, resultan
en peorconfiisión y desunión. Ta
ha sillo l.i experiemia délas na-cuin- es
cení ro americanas cuando
lian formado uniones.
La Seúoraa y Niños
qticilopucdclisopolt.il' las (lis-gil- -t
ant s contor.-iohe- s de jara-
bes laxativos y pildor.is catárti
cas le gustan especialmente las
Lilt lo Early Biséis. Tolas las
pel son. is (pío hallen necesario to.
mar niedijina para el hígado de-
bían hacer la prueba de estas pil-
doras, y comparare!
y fortalecedor con las nau
seabundas y debilitantes condi-
ciones (pie siguen después de
usar otro1 remedios. Linio
Early líisers curan la biliosidad,
constipación, dolor de cabeza,
ictciicia, malaria y enfermedades
del hígado. De venta en la boti.
ca do Winters y por K. D
dlomeiia.
Tmlas las ordenes recibirán ii('tr
IJucn Induljo.
i:iHIT) I!:!, TKMl'l.O MASOMCO, i:.ST LAS YKdAS, X. M.
i. ! r tr
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LLEGADA Y SALIDA DEL
FERROCARR1X ELECTRICO,
( Hriiis Directos del l'cpot del Santa Fe al II n de U Llanta en Los Ojos.
2:20 aüÓ!5:l ti:2t
2:25 3:45 5:05 (5:25
2:.-l- 3:50 5:10 6:1)0
2.,Ti 3:55 5:15 :;i.5
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:4H 4:0M 5;2H C:4H
3:05 4:'J5 5:45 7:0--
3:15 4:35 5:.V5 7:15
3:20 4:40 0:00 7:'0
3:25 4:45 C.W 7:2--
3:!10 4. ."( l 7:30
3:35 4:.V 0:15 7:35
.1:40 5:00 :20 7:40
CAI II 10 niULCTO. A M A M
Kl Depot SantuFe, Salo 0:'.'O 7:10
Kl I 'nenie Llega !::." 7:4."
La r,tiicl'ii " :.'H 7:50
' as Vegas Norte. d:;j,") 7:,V
Plaelta " 0:43 H:0H
t jos ' alientes. .. . " fl: 1H K:0H
t 'ufiou I iga-Salc- . 7:0.5 H:'25
I joh ( 'alientes. . . . I'.lega 7:15 h:.'l5
riaclta " 7:'J 8:40
Las Veuas Norte.. " 7:5 8:45
1.a Kst ación " 7::i() 8:50
Kl 1 nenie " 7:15 8:M
l .l "eiiot Sunt n Ke, " 7:10 11:00
0:00 10:ai ll:40í 1:00
lt:U--
'
1 1 : ' 1:05
9:10:i0:3(ill.i; 1:10
i:l.l!lU::i.'il:.V: 1:15
9:2.1 10: I'll 12:o:í
:2h I0:4s!i2:ii; L'JS
1 1 Cti l'j 1:45
9:551 1 :l."!lvl::i5 l:.Vi
10:00,ll:'io!l2:40 2:00
10:(V. ll:l5Í12:4r.; i:05
10:10 'll::k(lr':.50, 2:10
I0:15:i l::iT.12:5.V 2:15
Í10:'2(H 1:401 Loo: 2: 'JO
Ismt arrosque corren del depot Hanta Fe A la Plaza salen del depot A las
7;ii de la mañana v cada 2J minuto después. Sale de la Plaza n las é:.1U do
la iiiañana y cada 20 minutos después. Kl último viajo al Canon.
W. H. SMÜPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente. Las Vegas, N. M.
Por esta onuncio d mis niimerosos amigos y parroquiano que he abierto
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puente,
y siempre estaré listo a ejecutar
Todo el Trabajo quo so mo Coufie.
NOMBRES Y MAS NOMBRES.
ARADO "AVERY""JOHN DEERE'DE PUNTA DOBLE.
Cara invertir en la Asociación
de la Compañía de EdiñcioB y
Préstumos del Aetna, dirígauseá
su oficina en el edificio de Veeder,
mb Vegas, N. M. Ksta Asocia-
ción paga seis por ciento en cuen-
tas de Depósito. Daga ocho por
ciento le interés en acciones ma-
duras. Presta un jieso le cada
dos de propiedad ruiz bajo hipo-
teca. Esta asociación es absolu-
tamente segura, tf.
La maquinado rajar madera
perteneciente á Don Eugenio Ho-
mero, en el Condado de Santa Vé
ha sido removida á la merced de
(Sabaldon. cuya merced ertence
áT. D. Catron. La máquina se
está levantando rápidamente y
la maquina estará lista para ra-
jar mnderaduranteesta Remana.
C. W. Moore y José L. Jxpez es-
tarán encargadosde ella. La ma
dera en la merced lo fínbaldon
es muy buena y do mucha exten-
sión. Iiii localidad do la máqui-
na está en el lugarconocidocomo
"El Cajón Grande,' y es tina loca-lida- d
muy hermosa. Hay agua
suficiente y todo lo pie ho neces-
ita para una máquina do esta na-
turaleza.
-
De que hay algunos quo tienen
pesadillas jiolíticas inconcebibles,
no cabe duda,
Don José Kivera ha abierto un
restaurante en el edificio do Doña
Macedonia O. do Homero, cerca
do la Iglesia Católica. So servi-
rán de los mejores potnji's y á
precios rnzonabh's. Háganle una
visita.
COMUNICADO.
Las Veft-a-s N. M., Mayo 23, 1904.
Editor da Kl Iniiki'Irdiistk'
Caro señor: Hágame Vd. el fa-
vor do dar publicidad en su acre-
ditado semanario, á lo siguiente,
por lo cual le doy las mas expre-
sivas gracias:
Dor esto deseo informar á to
Escardillas,
ií
EllVOOD," "AMERICAN," "HEIILEY,"
Los Tres Mejores. El Cerco Elwood para Cerdos
no tiene rival. Somos también Agentes para los
TUNDA BIEN MERECIDA.
El Viernes pasado cosa do la
media noche, cuando el Abogado
Get. P. Money, lela plaza nue
va do Las Vegas, salía acompa-
ñado pórsu esposa, del club, Re
dejaron oír palabras profanas y
vulgares' por los individuos.
Prontamente se volvió él Inic ia
atrás y les dijo álos vagos pie
observaran el respecto propio le-bi-
á señoras. En vez de apa-
ciguarse le recibieron con renova-
dos insultos quo no pudo tolerar
el Sr. Money. Dan Hhodes y Jas.
Clay tomaron parteen el pugila-
to cuando vieron pío ambos se
le echaron encima al Sr. Money y
los propinaron bueno cocolazos.
ItOs individuos fueron arresta-
dos inmediatamente y deposita-
ron veinte pesos en efectivo como
fianza para com partner otro día.
Más tarde volvieron ñ hacer re-
marcas iiisimintes en la presen-
cia de Hhodes y Clay con el resul-
tado satisfactorio que estos gentil-ho-
mbres les administrarán
unos porrazos bien asentados,
El abogado Hogers compareció
representando la ciudad y el ter-
ritorio en la corte del juez Woost-e- r
el Sábado en la tarde. El juez
multó á uno do los hombres en
$20 y costos, al otro lo y cos-
tos, y expresó cu palabras bas-
tante fuertes su repugnancia á
los actos de los cuales habían si-
do culpables los hombres. Al no
halier el Sr. Money rehusado ha-
cer )ueja y también pedido gene-
rosamente la clemencia por los
vapuliudos, dijo el juez pie él
hubiera castigadolos con más se-
veridad. Ambos culpables están
empleados en los talleres del fer-
rocarril.
El castigo más severo ue la
ley impone en tales casos lo muí
proceder no es nada para tunan-
tes bajos de este calibro y la apo-
rreada pie recibieron es muy bien
merecida.
Ya es tiempo do hacer observa-
ción pie la práctica do pronun-
ciar palabras obscenas ántolas
señoras no es desconocido en es-
te Ingnr, y es lo esperarse quo
los oficiales ejerzan su vigilancia
para pie pongan fin á práctica
tan intolerable y disgustaute.
A Loi Desalentados.
Si ustetl está ilébil ó enfermo;
si sus nervios están todos desen-
cordados y no puedo dormir; si
está perdiendo en peso y enveje-
ciendo prematuramente, las Das-tilla- s
de Palmo lo curarán ó no
le cuestan liada. No lesea pare-ce- r
y sentirse más jóven? 50 cen-
tavos. Libro grátis. En la bo-
tica do Mann, únicos agentes
Escrepas,
tlijo y
Atraccio
vean
BIEN CONOCIDOS Y POPULARES
Ingenios de Gasoline, "Fairbanks."
Papalotes de Acero, "Fairbanks."
Fapalotes de Madera, "Eclipse."
Maquinaria Cegadora de "McCormick"
CHAS. ILFELD,
Las Vegas, N. M. Santa Rosa, N. M.
Damos estampas de Banco y mercancías con todas las com-
pras por dinero.
píese ocupan en inven
tar y sugerir nombres para sus
tituiry reemplazar el malhadado
y proscripto nombre tie Nuevo
México, se ocuparan en cosa más
oportuna y propia para ellos y
para los demás, sus invenciones
y sugestione podría. i i c.iit ar de
alguna utilidad para el género
humano. No sabemos do que
proviene esa ojeriza tan invetera-
da que so abriga contra el inofen-
sivo nombro de Nuevo México,
un nombre que tiene un registro
honroso y uua historia gloriosa
de más de tres siglos. Ls cosa
singnlir que hasta los mismos
que blasonan de amigos del terri-
torio so han imbuido y contagia-
do con la edisposcióii que al-
gunos sienten y expresan en con-
tra del nombro que tiene nuestro
territorio y estamos proponien-
do cambios y mutaciones en ese
sentido que no son nuda agrada-
bles para los que vivimos uquí y
no tenemos la más mínima que
ja contra el nombro quo. lleva
nuestro pais. Sin embargo, so
puede sospechar con mayor ó me-
nor fundamento pío la razón de
la ojeriza contra el nombre de
Nuevo México no dimana do que
su mencióu lastimo los oídos do
aquellos que están acostumbra-
dos á escuchur los harmónicos
nombres de "Massachusetts,"
"Connecticut," "Dakota,"" Wyo-
ming'' y demás, sino por causa
do una antipatía muy arraigada
é implacable que tienen contra
los pobladores originales y sus
des(;endientes. Habiendo los obje-
tantes emprendido una campaña
contra de pío Nuevo México siga
llevando ese nombro tienen emp;-ñ- o
particular en quo sea borrado
del mapa y se sustituya otro
cualquiera, no importa cual sea,
asegurando los que so han ad-
herido á sus miras que do ose mo-
do recibirá el pueblo di 1 territ orio
ó estado gran beneficio. Declaran
(pío esto do nombres es puro sen-
timentalismo y que lo propio es
cambiarlos, cuando ofenden los
sentimientos estéticos doalgunos
entrometidos, üutre los nom-
bres pie sugieren para reempla-
zar al actual no hay ninguno pie
no parecería fuera de lugar en un
mis tan antiguo como Nuevo Me-
xico y por tal razón nuestro iiie-iil- o
debe poner&ft t il sus Imf y
aferrarse á Nuevo México con to-
da la tenacidad de quescanen pa-
ces á fin de.deinostrar que tienen
el mismo derecho pie cualquiera
otra comunidad do lo Estados
Cuidos para conservar el nombre
que tiene su territorio. Si á al
gunos les es enojoso este nombre
tienen en su mano el remedio,
yéndose á otra parte (pie tenga
un nombre niá eufónico y más
agradable. Por lo que toca al
pueblo del territorio, los refor
madores oficiosos, no deben apa
rarso ni acongojarse, por los in
fortunios y contratiempos (pie
puedan sobrevenir á aquel por
hallarse bajo el pesti de un nom
bre tan nntipá'ieo. Esa no es
cosa pío les compete, pues nadie
do los interesados está solicitan
do su ayuda y consejo en este par
t icular, y su própuestns do otros
nombres son hechas gratuita
mete y sin pie nadie las quiera ni
las solicita y así es pie deben b
seiigañurse le pie se stán to
mando un trabajo pío nadie les
ng ra decera.
Don Julio Garduño, de Altai
querquo, después de haber pr
mnnecido algún tiempo en El
('Imperito y ésta ciudad visitan-
do ásit uumenna parentela, par-
tió de regreso el Domingo lasa-
do.
$25.00 DE RECOMPENSA.
Pilcaré lu r'ioiiit'iia arrllut metí-cioiim-
iWpiien il'í'ul)i'tt y romltitu-i- i
it lu primerue li'm y convieein le
eernoni A iH'ritoili que cortaron los
contó y ttluinlui tin luí reroo entre
Honieriiv ille y el dií ttilln
eointi ft runv'ii (pin ru tío
rl ufa 10 Alirll en lu noche.
I. I. IIakkkkss.
AVIM.
TViiifo el placer du mimicliir á mi
nnuii'iim miatfo ijii mo ho tra n
A Kl r.neierni en domlo mu lie
con un comí crio blrn Mirtillo
lo AtinrriitoN, lYnvinlone, timln, .a-c-
Avena, Alfalfa, ete., lo imihI vcu-der- é
á precio 11111)" eómodoN. Tain- -
htell pame nuenox pierio lroveia,
carnero, luna cuero y zule, l'ura
mejor nAtUfuivlóu xeiiirun á vUitttrtne.
Tnbsji) en lo Campu de Betabel, Rocky
I ord Colorado.
VM'im iviiifiiarr
...
(1 hoiutiit. intiio 'i... iiv y niño imimniB imimjo ventnjusoon ion oaniiMin u cerón do
KiH'ky l'onl. 1 lolly v l,ninnr, '(llora
do.
At liaoondtuliirc iaii 1 centa
vo ia hora o contrainn oí traíalo or
aero. I.o traliajit iiiri'M que
prnvoer u propia o mida.
r.l iritMajo eome-nr- la iiltuuu nenia- -
mi on 'ayo. Toda l.m iUeloue on
(i indo m tiweniui Mía ayuda fniáii bo-
cada en U linca del A. T. y
s. r.
Amcruan Beet Sugar Company,
Kjcky lrd, Colorado.
Don Carlos Albir. 1' ltnyad,
se encuentra en la metrópoli, con
negocios personales.
Mala stuijiTe " indigestión son
encniijios á inuei te tío lu buena
salud. Los AmarOHdelSurdock
para la Sanare los destruye.
So reportan ile la Pluza deAr
riba dos muertes de don niños de
la temible y devastadora dipte
ría.
Trajes para Señoras 1 ndiu ni-
Une, (teneros del últinioestilo los
pueden comprar muy baratón en
la tienda do Homero Mercantil
Co.
Don Patricio Montano, de JOS
Torre, so encuentra en la ciudad
atendiendo 1 la corte del terri
torio.
La Compañía Mercantil do lio
mero tiene en mano mi hermoso
y variado partido de todflsclnses
de efectos Ion cuales venderán á
precios buratoH.
Toda la comunidad se eucuei!
tra llena de tfozo y regocijo al ver
que la larga en lia sido quebran
tada por la fuerte y lienuoHU 11 u
via que no visitó el Sábado de
la Remana pasada. '
Hon plagas terribles, esa en-
fermedades eoiiiosouieutns de la
epidermis. Den fin á su miseria.
El Ungüento de Doan le sanará.
De venta en todas, las boticas.
Kl júveii Francisco Delgado
quien pe fué de aquí para las Fill,
pinas, se encuentra ahora en el
servicio secreto de aduanas de lo
Lutados Luidos, escribió recionte-ment-o
do llong Kong en donde
esta i etaciuuado.
La vida de un niño puede sa-
crificarse a un ntwpio reiciitino
do coqueluche, si es que no ten-
gan á mano para tal emergencia
el Aceite LhYt rieodel Dr Thomas.
La zapatería de la Compañía
de Homero se encuentra instala-
da cu su nuevo local, en el edifi-
cio do Harbor, la cual ha sido ar-
reglada con primor parad des-
pacho de negocios.
"llcsfrios negligidos engordan
camposantos." Ll .Jarabe do
l'ino du Noruega del Dr. Woods
ayudará á Lumbres, y mujeres &
llegar A una felii y vigorosa d.
Muy lucido estuvo el baile que
se dió en el salón (Huffalo) del Sr.
1). Darber. líeiiiiiudo la mas per.
fee ta armonía, y los aficionados
á Terpsirorc, le rindieron culto
hasta las pequeñas huras déla
mañana.
Chen' v Poors desean varios
hombres puraque hagan y arri
. men tallas. Se l- -s pagarán bue
nos sueldo. Dor más informa
ción dirijaust) á .luw" Chem', lina
dalupitii, N. M.
Ln la causa de lus Lutados
CnidoH vs. Margaritii Homero,
Ior corlar madera en terreno del
gobierno, el jurado dió su dieta-men- ,
de no culpable. Ll jurado
jK'mmneeió sohimeutecomo quin-
ce minutos tara opinar.
IiO dolores de cabeza resultuu
do un estómago desarregladlo y
esto se cura prontamente por lus
Castillas de Chamberlain para el
lístómagoe Hígado. De venta
en todas las boticas.
Don Domingo llaves ha
en esta ciudad por va
l ias fccmunus actuando como su
K'riutcndeiite d nivelación de la
calle que queda en frente de la
propiedad de mi madre. Siendo
quee trabajo est h llegando ñ"
su finalización partirá de regreso
para su rancho en Ll Ojo del
Apache.
Cnu de las más grandes bendi-
ciones que un hombre modesto
pueda desear son unas entrañas
human y dignas de contlania.
Si usted no es el felii posuilor de
tal avío puede mejorar grande-
mente la eficacia de las que tiene
por el uso prudente de las l'asti
lias de Cliiunbei lain para el Ls- -
lómago ( Hígado. Sonagrada- -
bles al tomarla y agradables en
su efecto. De venta en toda las
botica.
Se recibió en ita ciudad noti-
cia de Mora id tfecto que una
quemazón destructiva entuba en
todo feU apogeo el Viéi nesdela
semana pasada, en la sierra, en
1 Hio de la Caa en el parque de
Pocos. Cosa de íou acres, alga
HO del terreno le mucho valor
por la madera, se quemó. Sin
embargo, lu lluvia le la rix he
fué muy á tieiiiM) p ira
flpngarel fuego y un preventivo
de grande destrucción.
Vayan a la
Tienda de
Rastrillos,
Somos los únicos agentes por la
célebre linea de alambres decerco
osenwald é
Law mejores
nuestros
(ran variedad
para inspección
pindó ui as do
Prepárense
mils grande que
é HIJO, Plaza,
um o riiiiiiiiiiun iviMiju
.ládanos prominentes hacen!
inaniiioHios a cercni
notable.
Kl nt'flor I con ardo Tapiu dice Con
placer reennleiido mil altamente la fa-m-
a medicina II TI II. La lu unado
iiitcrnanieiito pan dotoiva do itórna-- o
y como iraryaro pura el mal d jfur-itant-
y lio tenido alivio pronto y du-
radero. Conhldenque o la mejor me-
dicina que jatuú he uudo.
LA CAJA COLORABA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED
Hemos depositado $10.00 dentro de esta caja, y la liemos cerra
do No sabemos cual llave abre la caja. Durante unas cuanta
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con efectivo. No importa que estos zapatos cuesten 50cts
ó $15.50. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuidas anunciáronlo
un cierto dia para que las llaves sean probadas.
El poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá $10.01
Los que tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno $5.00
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno $2.00
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno $1.00
TUL VEZ la LLAVE QUE TOQUE a USTED SER 13 PHIIf FU nSRIR la CflJfl
dos aquellos amigos republica
nos pío creen pío estoy descon-
tento porque quiero la tetadesu-perintendent- e,
scgñn so rumora
por algunas personus quo lo an-
dan anunciando. Mi actitud po-
lítica ha sido, y es, trabajar por
toda persona quo crea ser mere
rod ora á tal ó cual posición, no
mo importa á quien le haga mella
ó disguste. También les comuni-
can' pío ho sido solicitado para
la nominación do stieriiiten(len- -
te do escuelas, y por esto, tal vez,
lineo á algunos amigos jierder su
apacible sueño, haciéndoles ten-
sar que yo soy el pie aspiro á
esa teta, por lo cual declaro y les
informo á los amigos pie mohán
solicitado pío no acoplare! de
ninguna manera. No ha sido ni
's mi intención prestarme para
ninguna nominación. Todo el
pueblo del Condado do Saif Mi
guel sabe pie soy republicano y
pío no ambiciono posiciones, la
prueba es, quo cuando gané la
nominación como representante
entregué mi resignación. Sin em-
bargo, tengo mis favoritos y
siempre trabajan' por aquel que
sea mi real gana, siendo que á
na lie tengo ipitj edr licencia.
L"s doy las más sinceras gracias
á aquellas ersoiiait pío han teni-
do á bien solicitarme, pues como
queda expresado arriba, no atril-
laré por las razones arriba li
chas, con las cuales tal vez de
sean cizañar y engañar á mis
umigos, pie yo aspiro á dicha no
minación.
HesK'tiu sámente,
Zacaiius Vai.hkz.
ABUNDANCIA DE CANDIDATOS.
En la convección nacional
pío tendrá lugar el dia
iíl de Junio cu la ciudad de Ch-
icago, no habrá sino un sólo can-
didato para presidente, y sí mu-
chos que aspiran á la candida-
tura vice presidencial. Entro los
nombivs que so han mencionado
hasta uhora figuran Hcpublicu-üo- s
tan prominentes y conocidos
como el senador S. 11. Elkins, le
West Virginia; ! sonador Fair
banks, de Indiana; el senador
Wolcott do Colorado; el expresi- -
douto do la cámara II. II. Hender.
bou, le Iowa, el actual presiden- -
te de la cámara George . Can
non, do Illinois, y algunos otros
quo tal vez figurarán en la con
testa. Todos los nombres cita
dos son de prominencia nacional
y cualquiera da ellos estáamplia
mente calificado para llenar con
dignidad y tino el piit-st- o de pi
magistrado do la unción. Es-
to es muy satisfactorio en vista
deipn siempre e.il el reg de
pie ocurra una vacancia en la
presidencia, pues las coica-cnen-cia- s
de tal infortunio su mitigan
nuit lio habiendo un sucesor pie
puetln llenar el vacio en lu silla
presidencial.
para E. Las Vegas y Las Vegas.
MURIO ENVENENADA.
La esposa lo Don JoséTafoya,
murió la mañana del Lunes pa
sado. Es el caso, pie el esposo
do la infortunada señora so ad
quinó en lias pasados un barril
y lo usaron para guardar ngua
para el uso doméstico, cuyo ha
rril habia contenido arsénico, y
aunque lo lavaron, no por eso
pudieron extraerle las propieda
des venenosas, esto lo demuestra
la pobre victima nue ha sucum
bido. Además de la muerto tan
inesperada do esta señora se en
cuentra totla la familia en un es
tado muy crítico. I'sto debe le
servir como un preventivo para
quo la gente actué con más cau
ción en usar ya sea barriles u
otras rosas pie no sepan los in
gredientes pie han contenido v
asf so evitará una repetición le
lo sucedido.
la Hombre Pensador.
M. M. Austin lo Winchester,
Ind., supo quo hacer a la hora
do necesidad. Su esposa padecía
una enfermedad del estómago'
higudo tan rara pie los médicos
no pudieron darla alivio. El
js-ns- é hizo prueba le las Dr.
King's New Life Pilis y al mo
meato sintió alivio y por fin fué
curada. Slo 25e, en todas las
Hot cas.
DESORDENES EN COLORADO.
Los que predicen pie las huel-
gas de trabajadores serán algún
lia la ruina de los Estados l'ui-lo- s
y provocarán una guerra ci- -
vil tie primera magnitud, no es-
tán muy desacertados en sus pro-nóstico- s,
como lo demuestra lo
pie actualmente está pasando en
Colorado, y los alborotos y s
en pie desdo hace más
de na año han piloto á dicho es
latió las huelgas de los mineros.
Ahora I centro tie agitación está
nulicath en Cripple Creek y en el
distrito de La Animas y en uno
y otro li!:nr no han escaseado
los netos le violencia y los ultra-
jes a la personas y á la propio-dad- .
Teniendo en cuenta las
huelgas. I s fraudes tie elect ion y
la ferocidad de lus lucha fardo.
k.is no se puede negar pie el esta-
do de Colorado lio c un lechado
de paz y tranquilidad á la fecha
presento.
Adeim'iH le dar esta oportunidad también da-reino- M
cupone de jiremíoH con toda Iiia com-
pran. Por éto8 micKtroH marchantes pueden
obtener
ofertas jaman hechas, en todos
departamentos.
de Kfectos para Nnvidad,lstos
por nuestros marchantes, y He
dia en dia.
pura la VKXTA DE LISTON la
so haya visto en Nuevo Mexico.
IXKUANTKS TKASTl'S DK PLATA,
P.ONITOS TUASTKS DK CHINA,
KKTHATOS A(ItANIAl)8 K.X CHA YON
O A 1 é A ( i U A 1 A , O PI N 'IT HAS A L ( LK
E ROSBIWALD
f U f U II U í j4 ( le lilí
itiflIi.TT;n iqI h jrJn.bir"writ'j
Las Vegas, II. EL
LnJoLnJJ.níL)I
Kl wflor Canuto Lucero dlei: por
mucho a fio mt capona tuvo de tiempo
en tiempo ataqnemny wlijfroHoa. Ka
Kntónoc mo dceedt á prolar la medi-
cina H ÍI II y uwandola mi o Mina ha
recobrado coniplctameiite. IU'comicn-d- o
á UmIom 't remedio como el tnávefl(iciite que Jatiaa be uñado.
y boticarios. E. Rosertwuld c
Kl nofliir Juan N.'Quintana dice:
la lnvdicina noUblo It H II
fara dolotri rwtaí'.l'.'e? í dfnrfs,
porque la lie imado y conoioo que ea el
mejor ron dio que e piioilc connepilr.
Ku mi entiniucii'n c il niiU uperlorile
mi cIhwü Jiiiiiiíii ofrecido al público.
Lsla ndinirablo medicina so vendo por todos los comerciantes
111)0, ou lu únicos ageutes y distribuidores al por mayor.
